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La presente investigación denominada “ESTANDARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DE MANTENIMIENTO PREVETIVO Y CORRECTIVO PARA MEJORAR EL 
SERVICIO DEL TALLER AUTOMOTRIZ JUNIORS – CHICLAYO 2018”, tiene como 
objeto de estudio estandarizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en 
el taller automotriz Junior. 
 
La estandarización de las actividades de mantenimiento ha consistido en un diagnóstico de 
las actividades que se realizan en el taller, su clasificación, la frecuencia con que se realiza 
estas actividades, el tiempo que está tomando realizar estas actividades, para que a partir de 
allí se pueda seleccionar las actividades que se ha estandarizados. 
 
Las actividades seleccionadas, se les ha diseñado una metodología de trabajo, estandarizando 
el tiempo que demora en hacer este trabajo, los equipos y herramientas necesarias para la 
realización de este trabajo, los repuestos y consumibles necesarios para su realización, 
logrando estandarizar estos parámetros con los cuales la empresa se ve beneficiada. 
 
Se ha realizado el cálculo de los costos operativos para brindar los servicios habiéndose 
verificado que nuestros precios de las actividades estandarizadas van de acorde a lo que el 
















The present investigation called "STANDARDIZATION OF PREVENTATIVE AND 
CORRECTIVE MAINTENANCE ACTIVITIES TO IMPROVE THE SERVICE OF 
AUTOMOTIVE WORKSHOP JUNIORS - CHICLAYO 2018” has as object of study to 
standardize the activities of preventive and corrective maintenance in the automotive 
workshop Junior. 
 
The standardization of the maintenance activities has consisted of a diagnosis of the activities 
carried out in the workshop, their classification, the frequency with which these activities e 
carried out, the time that these activities are taking, so that from that moment on can select 
the activities that have been standardized. 
 
The selected activities have been designed a work methodology, standardizing the time it 
takes to do this work, the equipment and tools necessary to carry out this work, the spare 
parts and consumables necessary for its realization, achieving standardization of these 
parameters with the which company benefits. 
 
The calculation of operating costs has been made to provide the services having verified that 
our prices for standardized activities are in line with what the market proposes, positioning 














I.    INTRODUCCIÓN. 
 
1.1 Realidad Problemática 
El crecimiento del parque automotor cada año en nuestro país, el incremento de la demanda 
de los servicios de mantenimiento por parte de los propietarios de los vehículos, ha 
conllevado a la necesidad de contar con un taller que brinde los servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo es muy importante, por este motivo se propone realizar esta 
investigación que permitirá a los propietarios o administradores de los talleres automotrices, 
tener un mayor control. 
 A nivel Internacional 
El mantenimiento vehicular es un servicio que se viene incrementando, toda vez que el 
crecimiento del parque automotor viene en aumento, podemos indicar que CORPAIRE 
(Corporación municipal para el mejoramiento del aire en Quito), se estima que el parque 
automotriz actualmente es de aproximadamente 600 000 vehículos, de ellos el 90% 
aproximadamente corresponden a  vehículos de tipo livianos, además del incentivo para el 
uso de vehículos híbridos, los cuales están exentos de pagar algunos impuesto representando 
esto aproximadamente el 35% del valor de vehículo, por esta razón y por la necesidad del 
ahorro de combustible se necesita servicios de mantenimiento, para lo cual los diversos 
talleres se vienen preparando para este desafío.  (Quiroz, y otros, 2011).  
 A nivel Nacional. 
El parque automotriz de vehículos menores, en el Perú ha venido creciendo según el Instituto 
Nacional de Estadística (INEI) desde un poco más de 1500 000 vehículos el 2010, hasta un 
poco más de 2 500 000 vehículos el 2016, frente a este mercado potencial los talleres donde 
se brinda el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo se han visto incrementado en 
número y en la oferta de sus servicios. 
Sin embargo, el servicio de mantenimiento que se viene brindando en los talleres mecánicos 
es algunas veces informal, debido a una falta de gestión de los mimos, ya que desde que el 
vehículo ingresa al taller, no hay un registro del estado situacional del vehículo, así como 
tampoco un registro de las fallas que viene presentando, lo que conlleva en algunos casos la 
realización de servicios no considerados por el propietario ocasionándole gastos adicionales 




Adicional la disposición final de algunos insumos (aceite, filtros, fajas, etc.) no es el más 
adecuado generando contaminación al medio ambiente. 
 A nivel Local 
Lambayeque no es ajeno al incremento del parque automotriz, pasando 46 000 vehículos el 
2010 ha 54 000 vehículos el 2012. 
La empresa “TALLER AUTOMOTRIZ JUNIORS”, se dedica a realizar servicios de 
mantenimientos preventivos y correctivos a diversas unidades vehiculares, sin embargo las 
actividades que vienen realizando actualmente, se hacen de  forma inapropiada, ocasionando 
desorden en el área de trabajo, incremento de los desperdicios de materiales e insumos, 
mayor tiempo de las actividades de mantenimiento  y demora en la entrega del vehículo a su 
propietario, lo que conlleva a una insatisfacción de parte del cliente, adicionalmente el taller 
presta servicio de mantenimiento preventivo y correctivo  a algunas empresas con flotas 
vehiculares. 
 
1.2 Trabajos Previos. 
MANEJO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN TALLER AUTOMOTRIZ. 
La presente investigación se realizó con el objetivo de brindar facilidad y control a los 
propietarios y/o gerentes de los talleres de pequeño tamaño, y poder tener de manera más 
óptima los trabajos de mantenimiento. (Bernal Matute, 2012). 
En este proyecto se observó los distintos problemas administrativos que tienen en su gran 
mayoría los talleres pequeños que brindan servicios de mantenimiento automotriz, después 
del diagnóstico al taller se evaluó que con algunos cambios en cuanto a las herramientas y 
metodología de trabajo, mejoró la administración del taller. (Bernal Matute, 2012). 
El resultado final de este proyecto fue el plan de mantenimiento preventivo además de 
disminuir el tiempo de detención de vehículo dentro del taller y un software que ayudo a una 
mejor gestión. Además se optimizo el almacén de repuestos, permitiendo al administrador 







DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO 
AUTOMOTRIZ PARA VEHÍCULOS DE HASTA 3 TONELADAS PARA 
TRANSPORTE DE PASAJEROS 
Esta investigación analiza la óptima distribución de los equipos en el taller que brinda 
servicios de mantenimiento y reparación para vehículos de hasta 5 pasajeros y 3 TM de peso 
bruto Esto nace de la necesidad de los talleres altamente tecnificados de certificar por el buen 
servicio brindado, permitiendo ante cualquier choque devolverle a sus condiciones 
originales, incluyendo los sistemas de seguridad activa y pasiva. En ecuador sigue creciendo 
la venta de vehículos, siendo la inversión en un taller de este tipo una buena oportunidad de 
negocios (Vargas Vallejos, 2007). 
Dado al aumento de ventas de vehículos en Ecuador, el establecimiento de un taller de estas 
características resultaría altamente provechosos para un inversionista que siga los 
lineamientos aquí presentados (Vargas Vallejos, 2007). 
 
DESARROLLO DE UN SISTEMA EXPERTO PARA EL DIAGNÒSTICO DE 
FALLAS AUTOMOTRICES. 
Este estudio se enmarca en un prototipo experimental para diagnosticar fallas mecánicas en 
unidades vehiculares, permitiendo una interacción en tiempo real (Fuentes Covarrubias, y 
otros, 2015). 
Este prototipo experimental es un sistema experto para el diagnóstico de fallas mecánicas en 
unidades vehiculares livianas, a partir de una interacción en tiempo real. El sistema se 
convierte en una herramienta de diagnóstico que puede ser usado por técnicos mecánicos y 
practicantes, pudiéndose emplear también como un curso de mecánica automotriz (Fuentes 
Covarrubias, y otros, 2015) 
 
1.3 Teorías Relacionadas al tema. 
 Mantenimiento. 
“El mantenimiento se define habitualmente como el conjunto de técnicas destinadas a 
conservar los equipos e instalaciones en servicio durante el mayor tiempo posible (buscando 




 Tipos de Mantenimiento. 
1.3.2.1 Mantenimiento Correctivo 
“Es el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos que se van presentando en los 
distintos equipos y que son comunicados al departamento de mantenimiento por los usuarios 
de los mismos” (García Garrido, 2010) 
1.3.2.2 Mantenimiento Predictivo 
“Es el que persigue conocer e informar permanentemente del estado y operatividad de las 
instalaciones mediante el conocimiento de los valores de determinadas variables, 
representativas de tal estado y operatividad. Para aplicar este mantenimiento es necesario 
identificar variables físicas (temperatura, vibración, consumo de energía, etc.) cuya 
variación sea indicativa de problemas que puedan estar apareciendo en el equipo. Es el tipo 
de mantenimiento más tecnológico, pues requiere de medios técnicos avanzados, y de fuertes 
conocimientos matemáticos, físicos y técnicos” (García Garrido, 2010) 
1.3.2.3 Mantenimiento Cero horas 
“Es el conjunto de tareas cuyo objetivo es revisar los equipos a intervalos programados bien 
antes de que aparezca ningún fallo, bien cuando la fiabilidad del equipo ha disminuido 
apreciablemente, de manera que resulta arriesgado hacer previsiones sobre su capacidad 
productiva. Dicha revisión consiste en dejar el equipo a cero horas de funcionamiento, es 
decir, como si el equipo fuera nuevo. 
En estas revisiones se sustituyen o se reparan todos los elementos sometidos a desgaste. Se 
pretende asegurar, con gran probabilidad, un tiempo de buen funcionamiento fijado de 
antemano” (García Garrido, 2010). 
1.3.2.4 Mantenimiento en Uso. 
“Es el mantenimiento básico de un equipo realizado por los usuarios del mismo. Consiste en 
una serie de tareas elementales (tomas de datos, inspecciones visuales, limpieza, lubricación, 
reapriete de tornillos) para las que no es necesario una gran formación, sino tan solo un 
entrenamiento breve. Este tipo de mantenimiento es la base del TPM (Total Productive 
Maintenance, Mantenimiento 





 Modelos de Mantenimiento. 
A continuación se exponen los diversos modelos de mantenimiento, tomando en cuenta que 
se incluyen varios de los tipos de mantenimiento anteriores, además debo indicar que todos 
incluyen: inspección visual y lubricación. 
1.3.3.1 Modelo Correctivo 
“Este modelo es el más básico, e incluye, además de las inspecciones visuales y la 
lubricación mencionadas anteriormente, la reparación de averías que surjan. Es aplicable, 
como veremos, a equipos con el más bajo nivel de criticidad, cuyas averías no suponen 
ningún problema, ni económico ni técnico. En este tipo de equipos no es rentable dedicar 
mayores recursos ni esfuerzos” (García Garrido, 2010). 
 
 
Tabla 1. Actividades del Modelo de Mantenimiento Correctivo 
 
Fuente: (García Garrido, 2010) 
 
1.3.3.2 Modelo Condicional 
“Incluye las actividades del modelo anterior, y además, la realización de una serie de pruebas 
o ensayos que condicionarán una actuación posterior. Si tras las pruebas descubrimos una 
anomalía, programaremos una intervención; si por el contrario, todo es correcto, no 
actuaremos sobre el equipo” (García Garrido, 2010) 
Este modelo se aplica con valides mayormente en aquellos equipos que tiene un uso bajo, 











Tabla 2. Actividades del Modelo de Mantenimiento Condicional 
 
Fuente: (García Garrido, 2010) 
 
1.3.3.3 Modelo Sistemático. 
“Este modelo incluye un conjunto de tareas que realizaremos sin importarnos cuál es la 
condición del equipo; realizaremos, además, algunas mediciones y pruebas para decidir si 
realizamos otras tareas de mayor envergadura; y, por último, resolveremos las averías que 
surjan” (García Garrido, 2010).  
 Tiene gran aplicación en equipos de disponibilidad media, de cierta importancia en el 
sistema productivo y cuyas averías causan algunos trastornos. 
Debo indicar que un equipo dentro del modelo de mantenimiento sistemático, no tiene todas 
sus tareas con periodicidad fija. 
 Simplemente, un equipo con este modelo de mantenimiento puede tener tareas sistemáticas, 
que se realicen sin importar el tiempo que lleva funcionando o el estado de los elementos 
















Tabla 3. Actividades del modelo de Mantenimiento Sistemático. 
 
Fuente: (García Garrido, 2010) 
 
1.3.3.4 Modelo de Alta Disponibilidad 
“Es el modelo más exigente y exhaustivo de todos. Se aplica en aquellos equipos que bajo 
ningún concepto pueden sufrir una avería o un mal funcionamiento. Son equipos a los que 
se exige, además, unos niveles de disponibilidad altísimos, por encima del 90%. La razón de 
un nivel tan alto de disponibilidad es, en general, el alto coste en producción que tiene una 
avería. Con una exigencia tan alta no hay tiempo para el mantenimiento que requiera parada 
del equipo (correctivo, preventivo sistemático)” (García Garrido, 2010) 
“Para mantener estos equipos es necesario emplear técnicas de mantenimiento predictivo, 
que nos permitan conocer el estado del equipo con él en marcha, y a paradas programadas, 
que supondrán una revisión general completa, con una frecuencia generalmente anual o 
superior. En esta revisión se sustituyen, en general, todas aquellas piezas sometidas a 
desgaste o con probabilidad de fallo a lo largo del año (piezas con una vida inferior a dos 
años). Estas revisiones se preparan con gran antelación, y no tiene por qué ser exactamente 










• Mantenimiento Preventivo 
Sistemático.
• Mantenimiento Condicional.




Tabla 4. Actividades del modelo de Mantenimiento de Alta Disponibilidad. 
 
Fuente: (García Garrido, 2010) 
 
 Análisis de Criticidad 
“No todos los equipos tienen la misma importancia en una planta industrial. Es un hecho que 
unos equipos son más importantes que otros. Como los recursos de una empresa para 
mantener una planta es limitados, debemos destinar la mayor parte de los recursos a los 
equipos más importantes, dejando una pequeña porción del reparto a los equipos que menos 
pueden influir en los resultados de la empresa. 
Pero, ¿cómo diferenciamos los equipos que tienen una gran influencia en los resultados de 
los que no la tienen? Cuando tratamos de hacer esta diferenciación, estamos realizando el 
Análisis de Criticidad de los equipos de la planta” (García Garrido, 2010). Comencemos 
distinguiendo una serie de niveles de importancia o criticidad: 
1.3.4.1 Equipos críticos 
“Son aquellos equipos cuya parada o mal funcionamiento afecta significativamente a los 
resultados de la empresa” (García Garrido, 2010). 
1.3.4.2 Equipos Importantes 
“Son aquellos equipos cuya parada, avería o mal funcionamiento afecta a la empresa, pero 
las consecuencias son asumibles” (García Garrido, 2010) 
1.3.4.3 Equipos prescindibles 
“Son aquellos con una incidencia escasa en los resultados. Como mucho, supondrán una 
pequeña incomodidad, algún pequeño cambio de escasa trascendencia, o un pequeño coste 
adicional” (García Garrido, 2010) 
Modelo de Alta Disponibilidad
• Inspecciones Visuales
• Lubricación.
• Reparación de Averías.
• Mantenimiento Condicional.
• Mantenimiento Sistemático.





Veamos, en segundo lugar, qué criterios podemos utilizar para clasificar cada uno de los 
equipos en alguna de las categorías anteriores. Debemos considerar la influencia que una 
anomalía tiene en cuatro aspectos: producción, calidad, mantenimiento y seguridad. 
Producción.  
Es el valor o impacto que tiene el equipo en la, el efecto de la parada de este equipo puede 
ser una parada total de la instalación, una parada de una zona de producción preferente, 
paralice equipos productivos pero con pérdidas de producción asumible o no tenga influencia 
en producción, clasificaremos el equipo como A, B o C. 
Calidad.  
“El equipo puede tener una influencia decisiva en la calidad del producto o servicio final, 
una influencia relativa que no acostumbre a ser problemática o una influencia nula” (García 
Garrido, 2010) 
Mantenimiento.  
“El equipo puede ser muy problemático, con averías caras y frecuentes; o bien un equipo 
con un coste medio en mantenimiento; o, por último, un equipo con muy bajo coste, que 
normalmente no dé problemas” (García Garrido, 2010) 
Seguridad y medio ambiente. 
“Un fallo del equipo puede suponer un accidente muy grave, bien para el medio o para las 
personas, y que además tenga cierta probabilidad de fallo; es posible también que un fallo 
del equipo pueda ocasionar un accidente, pero la probabilidad de que eso ocurra puede ser 
baja; o, por último, puede ser un equipo que no tenga ninguna influencia en seguridad” 















Tabla 5. Análisis de Criticidad. 
 
Fuente: (García Garrido, 2010) 
 
1.4 Formulación del Problema 
¿Es factible estandarizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del taller 
automotriz Junior para mejorar el servicio a sus clientes? 
 
1.5 Justificación del Estudio. 
 Técnica. 
La optimización de los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo, permitirá 
estandarizar dichos procesos, logrando de esta manera disminuir los tiempos de atención, 
control de la calidad del servicio y el control de los consumibles en cada una de las tareas 





La estandarización permitirá disminuir el costo de los servicios brindados, debido a la 
disminución de los tiempos de atención y el control de los insumos en las tareas realizadas, 
con un menor costo de servicio se logra un mejor posicionamiento del taller. 
 Social 
Con las actividades estandarizadas, se logrará que el trabajo se realice de forma adecuada, 
disminuyendo los riesgos laborales en beneficio del trabajador y una mayor satisfacción de 
los clientes. 
 Ambiental. 
Esta investigación permitirá estandarizar la forma como se va a realizar la disposición final 
de los insumos y repuestos que son reemplazados en las unidades vehiculares, con lo cual se 
disminuirá el impacto ambiental. 
 
1.6 Hipótesis. 
Estandarizando las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo el taller automotriz 
JUNIORS mejorará el servicio que brinda a sus clientes. 
 
1.7 Objetivos. 
 Objetivo Generales 
 Estandarizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para mejorar 
el servicio en el taller automotriz JUNIORS 
 
 Objetivos específicos 
 Diagnosticar la situación actual del taller automotriz Juniors. 
 Evaluar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan en 
el taller automotriz Juniors, seleccionando los procesos más frecuentes para su 
estandarización. 
 Diseñar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivos estandarizados de 
forma eficiente incluyendo materiales, herramientas a usar, y la secuencia de la 
ejecución de la actividad. 
 Analizar económicamente la estandarización de las actividades de mantenimiento 




II.   MÈTODO. 
 
2.1.   Diseño de Investigación. 
Descriptiva, la presente investigación se considera descriptiva ya que permitirá describir la 
realidad de las situaciones que se van a abordar y se pretende analizar, en esta investigación 
se va a definir el análisis de los procesos involucrados. 
 
Analítica, se considera como una investigación analítica ya que permitirá evaluar la relación 
entre la variable independiente y su efecto en la dependiente en la investigación. 
 
2.2.   Variables, Operacionalización. 
2.2.1. Variable Independiente. 
Estandarización de actividades de Mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
2.2.2. Variable Dependiente. 
Servicio del Taller Automotriz. 
 
 





















Las actividades de 
mantenimiento son 
tareas que se 
ejecutan con el 
propósito de 
conservar o 
reactivar un equipo 
para que cumpla 
con sus funciones. 


























Son las actividades 
que debe realizar el 
personal de taller 


























2.3. Población y Muestra. 
2.3.1. Población. 
La población son los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo estándar que 
brindará el taller automotriz 
2.3.2. Muestra. 
La muestra es igual a la población. 
 
2.4. Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos. 
2.4.1. Técnica de recolección de datos. 
 
Observación 
A través de esta técnica se medirá los diversos factores que afectan los servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo que brinda el taller automotriz, quedando registrado 











Se realizará la revisión del histórico de fallas de las unidades vehiculares a las cuales se les 
realiza los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para evaluar las causas 
probables de falla y poder establecer stock mínimo de repuesto. 
 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos a utilizarse son los siguientes: 
- Ficha de recepción del vehículo. 
- Mantenimiento preventivo: Ficha de Mantenimiento de motor, mantenimiento de 
frenos, mantenimiento de suspensión, mantenimiento de rodamientos, 
mantenimiento de sistema de admisión. 
- Mantenimiento correctivo: Ficha de reparación de motor, reparación de caja de 
velocidades, reparación y cambio de kit de embrague, cambio de rodamientos, 
cambio de suspensión y dirección. 
 
2.5. Métodos de Análisis de Datos. 
Se ha realizado un análisis estadístico descriptivo, de acuerdo a las variables de estudio se 
va a tabular los datos en tablas. 
 
2.6. Aspectos Éticos. 
El investigador se compromete a respetar la propiedad intelectual, la veracidad de los 
resultados y la confiabilidad de los datos suministrados por la empresa respecto a la 














III.   RESULTADOS. 
 
3.1.   OBJETIVO 1: Diagnosticar la situación actual del taller automotriz Juniors. 
La empresa Ventas y Servicios Juniors SAC con número de RUC 20561191914, es una 
empresa que dedicada a realizar actividades servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo de vehículos ligeros, así como también la comercialización de repuestos, la 




El taller automotriz Juniors se encuentra ubicado en la Av. Belaunde Terry No 800 (manzana 
Q, lote 01) en el distrito de Chiclayo, tiene un área de terreno de 127,89 m2, y un área 
construida de 203 m2. 
 
 






El taller automotriz Juniors, viene realizando el servicio de mantenimiento y cuenta con el 
siguiente organigrama. 
 
Figura  2. Organigrama del taller automotriz Junior 
 
3.1.2.1.Gerente General. 
Es el responsable de dirigir a la empresa, formalizar los contratos con las diversas a empresas 
a las cuales se les brinda el servicio. 
 
3.1.2.2.Jefe de Taller. 
Es el responsable de programar las actividades de mantenimiento a realizar, designando 
personal, equipos y herramientas para el desarrollo de las actividades de mantenimiento. 
 
3.1.2.3.Técnicos de Taller. 
Son los responsables de ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo 
indicadas por el jefe de taller. 
 
3.1.2.4.Jefe Comercial. 
Es el responsable de la venta de los servicios de mantenimiento a diversas empresas, así 
como también del abastecimiento de los insumos y repuestos necesarios para realizar las 















Es el responsable del llevar la contabilidad de la empresa, proporciona información 
financiera de la empresa a la gerencia general para tomar decisiones. 
 
3.1.3. Infraestructura. 
El taller automotriz Junior, cuenta con una infraestructura adecuada para realizar las 
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, la construcción del taller es de 
material noble, cuenta con piso de concreto, zanjas de inspección, etc. 
 
3.1.4. Equipamiento. 
El taller automotriz Junior, cuenta con diversos equipos para realizar las diversas actividades 
de mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
3.1.4.1.Elevador LAUNCH TLT- 240 SC (China). 
Es un elevador hidráulico tipo arco con una capacidad para elevar vehículos de hasta 4000 
kg por medio de un sistema de dos pistones hidráulicos con un motor eléctrico de 2,2 
kilowatts de potencia, y un sistema de cables y tensión de cadena que permiten elevar 
perfectamente a los vehículos a una altura máxima de 1,95 metros. Las dimensiones de este 
elevador son 2,48 metros de luz interior y una altura total de 3,84 metros, se usa para 
diagnósticos y mantenimientos preventivos y correctivos de las unidades. Se encuentra 
instalado en el área de mantenimiento. 
Cantidad: 01. 
 
3.1.4.2.Elevador ROTARY – SPOA10 (USA). 
Esta marca reconocida de elevadores hidráulicos tiene una capacidad de carga de 4536 kg, 
la potencia del motor que activa a la bomba es de 2 hp y levanta a las unidades una altura 
máxima de 2 metros. Este elevador tipo arco tiene las siguientes dimensiones. Luz interior 
2,72 metros, altura total 3,77metros. Este se usa para realizar los mantenimientos preventivos 






3.1.4.3.Elevadores ROTARY -7630 (USA).  
Estos elevadores tipo tijera son portátiles con una capacidad de carga de 3000 kg cuenta con 
un motor eléctrico de 1.5 kW de potencia, la altura máxima de levante es de 1.05 m, son 




3.1.4.4.Compresor de aire INGERSOLL RAND – AE3E30. 
Este compresor usa un motor trifásico asincrónico de 7.5 hp de potencia, para mover un 
motor de pistones, su tanque de almacenamiento es suficiente mente grande como para 
abastecer a pistolas neumáticas, enllantadora y pistolas de aire. Se encuentra ubicado en el 
segundo piso del taller para evitar el ruido. 
Cantidad: 01 
 
3.1.4.5.Equipo de balanceo de neumáticos FAIP (ITALIANO) 
Este equipo sirve para medir el desbalance de las ruedas y evitar la vibración del sistema de 
dirección en velocidades altas, los aros junto al neumático se instalan en este equipo y se 
calibra de acuerdo al tamaño del neumático. Lo más común que se usa para contrapesar el 
desbalance es el plomo, pero resiente mente se está prohibiendo por el impacto negativo que 
causa en el medio ambiente, este equipo está instalado en el área de alineamiento. 
Cantidad: 01 
 
3.1.4.6.Equipo de enllante y desenllante de neumáticos FAIP (ITALIANO) 
El uso de este equipo neumático es para desmostar y montar las llantas de los aros ya sea por 




3.1.4.7.Platos, nivel y varilla de alineamiento. 
Herramientas que sirven para realizar el alineamiento de las unidades, los neumáticos de los 
vehículos se posesionan sobre los platos movedizos para posteriormente corregir el camber 







3.1.4.8.Máquina de soldar LINCOLN 300 AMP. 
Tener este equipamiento de soldadura eléctrica en el taller nos hace que optimicemos tiempo, 
ya que no es necesario llevar los trabajos de este tipo a otro lado. Todo este equipo se 
encuentra ubicado en el área de mantenimiento. 
Cantidad: 01. 
 
3.1.4.9.Prensas hidráulicas de 10 y 15 toneladas TRUNZ 220. 
Estos equipos están ubicados en el área de mantenimiento y su sistema hidráulico usa un 
SAE 50, se utiliza para montar y desmontar bocinas y rodamientos. 
Cantidad: 02 
 
3.1.4.10. Tablero e herramientas mixtas. 
En este tablero se encuentran todo tipo de herramientas, dados y llaves en mm y pulg, 
destornilladores, extractores, etc. sirven para realizar los mantenimientos preventivos y 
correctivos y se encuentra instalado en el área de mantenimiento. 
Cantidad: 01 
 
3.1.4.11. Esmeril y Escobilla. 
Este equipo es activado por un motor de 3 hp, sirve para rebajar y limpiar piezas metálicas 
y se encuentra ubicado en el área de mantenimiento. 
Cantidad: 01 
 
3.1.4.12. Gata hidráulica. 
Esta herramienta nos facilita elevar y bajar las cajas de transmisión sin mayor esfuerzo, su 
sistema hidráulico usa un aceite SAE 30 y está ubicado en el área de mantenimiento. 
Cantidad: 01 
 
La descripción de los equipos y herramientas con que cuenta el taller, es importante debido 
a que en la estandarización de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo se 




capacitación del personal técnico; con la finalidad de que las actividades estandarizadas sean 
las que más se ajusten a la realidad. 
  
3.1.5. Evaluación del Servicio. 
De lo observado en el taller podemos decir que los diversos servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo se realizan principalmente a vehículos ligeros, como autos, 
camionetas, minivan, combis, además los podemos clasificar en dos grandes grupos de tipos 
de clientes, el primer grupo son los clientes particulares a los cuales no se aplica ningún 
procedimiento al momento de recepción de la unidad vehicular, no se le realiza el inventario 
de entrada, tampoco se registra el motivo del ingreso del vehículo al taller o las fallas que ha 
venido presentando, después de realizar el trabajo el cual ha sido indicado en forma verbal, 
el cual se desarrolla a criterio de cada técnico sin seguir un procedimiento estándar, una vez 
terminado el trabajo se realiza la entrega al propietario realizar algún control de calidad. 
El segundo grupo de clientes, son aquellos vehículos que pertenecen a empresas a las cuales 
se les brinda el servicio, en el caso de estas unidades, se les hace un acta de recepción del 
vehículo, a partir de allí el procedimiento es el mismo, por tal motivo podemos indicar que 
las tareas de mantenimiento que se realizan no se hacen de manera más adecuada ni en forma 
estandarizada lo que acarrea incremento en los costos de los servicios y disminución de las 
utilidades de la empresa. 
Por tal motivo es necesario una estandarización de las actividades de mantenimiento más 
frecuentes para optimizar los servicios brindados por el taller automotriz. 
 
3.1.6. Análisis FODA. 
Adicionalmente se ha realizado un análisis FODA en el taller donde se ha podido identificar 
las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que le toca afrontar al taller 








Conocimiento del negocio, el 
taller Junior tiene algunos años 
en el mercado, tiene la 
experiencia y práctica para 
brindar un buen servicio 
D1 
Falta de mantenimiento de la 
maquinaria, el mantenimiento de 
la maquinaria que se cuenta en el 
taller es un poco caro, por lo cual 






Maquinaria y Equipos, cuenta 
con un buen equipamiento para 
realizar los servicios de 
mantenimiento automotriz. 
D2 
Falta de organización en el control 
de inventarios. 
F3 
Capacidad económica, la 
empresa cuenta con capacidad 
económica para realizar 
trabajos a diversas empresas y 
que se le realice el pago del 
servicio hasta en 60 días 
D3 
Deficiencias en el proceso del 
servicio, no cuenta con un proceso 
de trabajo por lo que no se 
establece de manera adecuada las 
actividades a realizar dentro del 
mismo, lo que trae como 
consecuencia la no satisfacción 











Crecimiento del parque 
automotriz, teniendo la 
oportunidad de captar nuevos 
clientes. 
A1 
Alza del precio de los repuestos, 
con lo cual trae consigo el 
encarecimiento del costo del 
servicio 
O2 
Disponer de un staff de 
proveedores que garanticen un 
producto de calidad al mejor 
precio del mercado. 
A2 
La competencia debido al 
crecimiento de talleres 
automotrices que brindan los 
mismos servicios a menor costo lo 
que podría ocasionar la pérdida de 
los clientes. 









3.2. OBJETIVO 2: Evaluar las actividades de mantenimiento preventivo y 
correctivo que se realizan en el taller automotriz Juniors, seleccionando los procesos 
más frecuentes para su estandarización. 
El taller Junior brinda servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, a continuación se 
muestra el resumen de los diversos trabajos que se han realizado el presente año desde el 
mes de enero a setiembre del 2018, esta clasificación e ha realizado para poder establecer 
que servicios se van a estandarizar. 
 







PREVENTIVO 678 35.0% 
CORRECTIVO 1259.1 65.0% 





Figura  3. Distribución de las horas de trabajo por tipo de mantenimiento. 










Se muestra la clasificación del tipo de vehículo que se atiende en el taller automotriz Juniors, 
siendo la atención principalmente camionetas, por lo que el taller tiende a especializarse en 
realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de este tipo de vehículo. 
 
 







CAMIONETA 171 88.4% 
AUTO 22 11.6% 





Figura  4, Distribución del tipo de vehículo que se atiende en el taller 













A continuación, se muestra la clasificación de las horas de trabajo realizadas en el taller de 
acuerdo a l tipo de sistema del vehículo. 
 









Suspensión 224 12% 
Dirección 315.5 16% 
Eléctrico 48 2% 
Frenos 213.8 11% 
Motor 614 32% 
Transmisión 518.3 27% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura  5. Distribución de las horas de trabajo por tipo de sistema del vehículo 



















De los diversos servicios que brinda el taller automotriz, se ha clasificado estas actividades 
de mantenimiento por sistema del vehículo, los sistemas considerados con: Suspensión, 
dirección, eléctrico, frenos, motor y transmisión; se ha cuantificado el número de servicios 
brindados y el tiempo que demora en atender el servicio. 




Tabla 9. Detalle de mantenimiento del sistema de suspensión. 
Tipo de 
mtto 
















Cambio de amortiguadores 
delanteros y posteriores 
Suspensión 14 36 2.57 
Preventivo 
Cambio de jebes de barra 
estabilizadora 
Suspensión 11 17 1.55 
Correctivo 
Cambio de bocinas de 
trapecios 
Suspensión 8 28 3.50 
Correctivo 
Cambio de amortiguadores 
posteriores 
Suspensión 5 13 2.60 
Correctivo Cambio de trapecios Suspensión 5 16 3.20 
Correctivo 
Cambio de amortiguadores 
delanteros 
Suspensión 4 11 2.75 
Correctivo Cambio de jebes de muelles Suspensión 4 15 3.75 
Correctivo 
Cambio de bocinas de 
amortiguadores 
Suspensión 3 9 3.00 






Fuente: Elaboración propia 
Correctivo 
Embocinado de trapecios 
superiores 




Suspensión 3 12 4.00 
Correctivo 
Cambio de bocina de 
muelles 
Suspensión 2 6 3.00 
Correctivo 
Cambio de bocina de 
trapecio izquierdo 
Suspensión 2 7 3.50 
Correctivo Cambio de  trapecios  Suspensión 1 3 3.00 
Correctivo 
Cambio de barras 
estabilizadoras  
Suspensión 1 4 4.00 
Correctivo 
Cambio de bocinas 
posteriores 
Suspensión 1 6 6.00 
Correctivo 
Cambio de excéntricas de 
los trapecios 
Suspensión 1 1 1.00 
Correctivo 
Cambio de muelles 
posteriores 
Suspensión 1 4 4.00 
Correctivo 
Cambio de plancha de 
amortiguador 
Suspensión 1 2 2.00 
Correctivo 
Cambio de resortes de 
suspensión 
Suspensión 1 1 1.00 
Correctivo Cambio de rotula derecha Suspensión 1 2 2.00 
Correctivo 
Colocar suples de 
amortiguadores delanteros 
Suspensión 1 3 3.00 
Correctivo 
Embocinado de trapecios 
inferiores 





Figura  6. Cantidad de servicios de mantenimiento del sistema de suspensión. 





Figura  7. Tiempo promedio de actividades de mantenimiento del sistema de suspensión. 










Cantidad de Servicios de Mtto. de Suspensión
















3.2.2. Sistema de dirección. 
El sistema de dirección es un conjunto de mecanismos cuya finalidad consiste en orientar 
las ruedas delanteras (o directrices) para que el conductor, sin esfuerzo, pueda guiar el 
vehículo, las actividades de mantenimiento que se realizan en el taller JUNIOR’S, se 
encuentran clasificadas en la siguiente tabla, así como también el tiempo de ejecución de 
estas actividades.  
 
Tabla 10. Detalle de mantenimiento del sistema de dirección 
Tipo de 
mtto 













Preventivo Alineamiento Dirección 89 91 1.02 
Preventivo Balanceo Dirección 30 18.5 0.62 
Correctivo Cambio de rotulas Dirección 14 40 2.86 




Dirección 9 30 3.33 
Correctivo Cambio de brazos art. Dirección 8 18 2.25 
Correctivo 
Cambio de cremallera de 
dirección 
Dirección 7 23 3.29 
Preventivo Enllante y balanceo Dirección 6 11 1.83 
Correctivo 
Cambio de pernos de 
barra 
Dirección 4 6 1.50 
Preventivo Camber izquierdo Dirección 3 2 0.67 
Correctivo 
Cambio de brazo art. 
Derecho 
Dirección 3 5 1.67 
Preventivo Alineamiento y balanceo Dirección 2 4 2.00 
Correctivo Cambio de bocamaza Dirección 2 7 3.50 
Correctivo 
Cambio de terminal 
derecho 





Fuente: Elaboración propia 
 
Correctivo 
Reparación de caja de 
dirección 
Dirección 2 10 5.00 
Preventivo Camber y  Alineamiento Dirección 1 2 2.00 
Correctivo Cambio de 04 terminales Dirección 1 1 1.00 
Correctivo 
Cambio de brazo art. 
Izquierdo 
Dirección 1 2 2.00 
Correctivo 
Cambio de perno de 
terminal 
Dirección 1 1 1.00 
Correctivo 
Cambio de reten de tapa 
de hidrolina 
Dirección 1 2 2.00 
Correctivo 
Cambio de soportes de 
caja de dirección 
Dirección 1 3 3.00 
Correctivo 
Cambio de templadores 
de barra 
Dirección 1 3 3.00 
Preventivo 
Mantenimiento de 
dirección y suspensión 
Dirección 1 6 6.00 
Preventivo 
Regulación de barras 
estabilizadoras 
Dirección 1 0.5 0.50 
Preventivo 
Regulación de terminal de 
timón 
Dirección 1 1 1.00 
Correctivo Reparación de cremallera Dirección 1 4 4.00 





Figura  8. Cantidad de servicios de mantenimiento del sistema de dirección 






Figura  9. Tiempo promedio de las actividades de mantenimiento del sistema de dirección 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3. Sistema eléctrico 
El sistema eléctrico vehicular está constituido por diversos elementos que permiten abastecer 
de electricidad a los diversos sistemas del vehículo, a continuación, se muestran las 
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que se ha realizado en el sistema 
eléctrico de los vehículos que han sido atendidos en el tallare JUNIOR’S 
 
Tabla 11. Detalle de las actividades de mantenimiento del sistema eléctrico 
Tipo de 
mtto 













Cambio de foco de 
faros delanteros 
Eléctrico 6 6 1.00 
Preventivo 
Revisión de sistema 
eléctrico 








Eléctrico 3 10 3.33 




Eléctrico 2 4 2.00 
Correctivo Cambio de alternador Eléctrico 1 2 2.00 
Correctivo 
Cambio de bobina de 
encendido 
Eléctrico 1 3 3.00 
Correctivo 
Cambio de faja de 
alternador 
Eléctrico 1 0.5 0.50 
Correctivo 
Cambio de focos de 
faros posteriores 
Eléctrico 1 0.5 0.50 
Correctivo Cambio de fusibles Eléctrico 1 0.5 0.50 
 






Figura  10. Cantidad de servicios de mantenimiento del sistema eléctrico 





Figura  11. Tiempo promedio de las actividades de mantenimiento del sistema eléctrico. 



















Cambio de batería Reparación de
alternador
Cantidad de Servicios de Mtto. Eléctrico



























3.2.4. Sistema de Frenos. 
El sistema de frenos son una seria de componentes que tiene por objetivo disminuir la 
velocidad del vehículo, los frenos transforman la energía cinética de un cuerpo en calor o 
trabajo, a continuación, se muestran las diversas actividades de mantenimiento preventivo y 
correctivo realizadas en el sistema de frenos en el taller. 
 
Tabla 12. Detalle de las actividades de mantenimiento del sistema de frenos.  
Tipo de 
mtto 















Preventivo Mantenimiento de frenos Frenos 38 86 2.26 
Correctivo Cambio de pastillas de freno Frenos 35 23.8 0.68 
Preventivo Regulación de frenos Frenos 17 17.5 1.03 
Correctivo Cambio de zapatas Frenos 9 13 1.44 
Correctivo Cambio de bombín de freno Frenos 8 16 2.00 
Preventivo Cambio de jebes de bombín Frenos 6 17 2.83 
Correctivo Cambio de discos de freno Frenos 5 9 1.80 
Correctivo 
Cambio de zapatas y pastillas 
de freno 
Frenos 3 13 4.33 
Preventivo Mantenimiento de calliper Frenos 3 7 2.33 
Correctivo 
Rectificación de discos de 
frenos 
Frenos 2 3 1.50 
Correctivo Cambio de cable de freno Frenos 1 3 3.00 
Correctivo Cambo de discos de freno Frenos 1 1 1.00 
Preventivo 
Limpieza de pastillas de  
freno 
Frenos 1 0.5 0.50 
Preventivo 
Limpieza y regulación de 
zapatas 
Frenos 1 1 1.00 
Preventivo 
Mantenimiento de bomba de 
freno 




Correctivo Rectificación de tambores Frenos 1 1.5 1.50 
Preventivo 
Regulación de carrera de 
bombín 
Frenos 1 0.5 0.50 
 





Figura  12. Cantidad de los servicios de mantenimiento del sistema de frenos. 











Cantidad de Servicios de Mtto. Frenos





Figura  13. Tiempo promedio de las actividades de mantenimiento del sistema de frenos 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.5. Motor 
El motor es un sistema que hace funcionar al vehículo que tiene como función principal el 
de transformar algún tipo de energía (eléctrica, de combustibles fósiles, etc.) en energía 
mecánica que realiza trabajo, a continuación, se presentan las diversas actividades de 


























Tabla 13. Detalle de las actividades de mantenimiento realizadas en el motor. 
Tipo de 
mtto 

















Cambio de aceite y filtro 
de aceite 
Motor 16 24 1.50 
Correctivo Reparación de motor Motor 13 225 17.31 
Preventivo Mantenimiento de motor Motor 11 22 2.00 
Correctivo Cambio de radiador Motor 10 16 1.60 
Correctivo Reparación de culata Motor 9 62 6.89 
Preventivo 
Cambio de filtro de aceite 
y aire 
Motor 7 17 2.43 
Correctivo Cambio de bujías Motor 6 6 1.00 
Correctivo 
Cambio de faja de 
distribución 
Motor 6 22 3.67 
Correctivo 
Cambio de reten de 
cigüeñal 
Motor 6 22 3.67 
Correctivo Cambio de ventilador Motor 6 6 1.00 
Correctivo 
Cambio de empaquetadura 
de culata 
Motor 5 27 5.40 
Preventivo Cambio de filtro de aceite Motor 5 8 1.60 
Preventivo Cambio de refrigerante Motor 5 2.5 0.50 




Motor 4 14 3.50 
Correctivo 
Cambio de fajas de 
accesorios 
Motor 3 5 1.67 
Preventivo 
Cambio de filtro de 
combustible 





Cambio de Kit de 
distribución 
Motor 3 14 4.67 
Correctivo 
Cambio de manguera de 
combustible 
Motor 3 4 1.33 
Correctivo 
Cambio de faja de 
ventilador 
Motor 2 1.5 0.75 
Preventivo Cambio de filtro de aire Motor 2 1.5 0.75 
Correctivo 
Cambios de soportes de 
motor 
Motor 2 3 1.50 
Preventivo 
Limpieza de tanque de 
combustible 
Motor 2 6 3.00 
Preventivo 
Mantenimiento de bomba 
de combustible 
Motor 2 10 5.00 
Preventivo 
Mantenimiento de tanque 
de combustible 
Motor 2 6 3.00 
Preventivo 
Mantenimiento del sistema 
de alimentación 
Motor 2 7 3.50 
Correctivo Reparación de turbo Motor 2 9 4.50 
Preventivo 
Ajuste de fajas de 
ventilador 
Motor 1 0.5 0.50 
Preventivo Calibración de válvulas Motor 1 4 4.00 
Correctivo 
Cambio de bomba de 
inyección 
Motor 1 4 4.00 
Correctivo 
Cambio de cadena de 
distribución 
Motor 1 5 5.00 
Correctivo 
Cambio de faja de 
alternador 
Motor 1 1 1.00 
Correctivo Cambio de inyectores Motor 1 5 5.00 
Correctivo 
Cambio de mangueras de 
agua 
Motor 1 2 2.00 
Correctivo 
Cambio de rodaje interno 
de la volante 




Correctivo Cambio de sensor de aceite Motor 1 0.5 0.50 
Correctivo Cambio de tubo de escape Motor 1 5 5.00 
Correctivo Cambio del jebe del tubo Motor 1 1 1.00 
Correctivo 
Colocar suples parte 
posterior 
Motor 1 3 3.00 
Preventivo Limpieza de bujías Motor 1 1 1.00 
Preventivo Limpieza de inyectores Motor 1 3 3.00 
Correctivo 
Rectificación de polea de 
cigüeñal 
Motor 1 2 2.00 
Correctivo Rectificación de radiador Motor 1 3 3.00 
Preventivo 
Regulación de cable de 
acelerador 
Motor 1 0.5 0.50 
 





Figura  14. Cantidad de servicios de mantenimiento realizadas al motor 












Cantidad de Servicios de Mtto. Motor





Figura  15. Tiempo promedio de las actividades de mantenimiento del motor 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.2.6. Sistema de transmisión 
El sistema de transmisión es el conjunto de elementos que tiene la misión de hacer llegar el 
giro del motor hasta las ruedas motrices. Con este sistema también se consigue variar la 
relación de transmisión entre el cigüeñal y las ruedas. Esta relación se varía en función de 
las circunstancias del momento (carga transportada y el trazado de la calzada), actividades 
























Tabla 14. Detalle de las actividades de mantenimiento del sistema de transmisión. 
Tipo de 
mtto 















Cambio de Kit de 
embrague 
Transmisión 19 85.5 4.50 
Preventivo Mantenimiento de palieres Transmisión 18 52 2.89 
Correctivo Cambio de rodajes Transmisión 15 49 3.27 
Correctivo Cambio de soporte de caja Transmisión 13 24 1.85 
Correctivo Cambio de soporte de caja Transmisión 13 24 1.85 
Correctivo 
Cambio de crucetas de 
cardan 
Transmisión 12 26.3 2.19 
Correctivo Cambio de palieres Transmisión 11 35 3.18 
Correctivo 
Cambio de retenes de caja 
de cambios 




Transmisión 9 26 2.89 
Correctivo 
Cambio de rodajes 
delanteros 
Transmisión 7 25 3.57 
Preventivo Enllante y balanceo Transmisión 6 11 1.83 
Correctivo 
Cambio de rodajes 
posteriores 
Transmisión 5 17 3.40 
Correctivo 
Reparación de caja de 
cambios 
Transmisión 5 30 6.00 
Preventivo 
Cambio de aceites de 
transmisión 
Transmisión 4 3.5 0.88 
Correctivo 
Cambio de bombín de 
embrague 
Transmisión 3 5 1.67 
Correctivo Cambio de reten de corona Transmisión 3 5 1.67 





Cambio de rodaje posterior 
derecho 
Transmisión 3 6 2.00 
Correctivo 
Rellenado de aceite de 
corona 
Transmisión 3 3.5 1.17 
Correctivo 
Cambio de collarín de caja 
de cambios 
Transmisión 2 8 4.00 
Correctivo 
Cambio de empaquetadura 
de caja 
Transmisión 2 6 3.00 
Correctivo 
Cambio de rodaje centro 
de cardan 
Transmisión 2 6 3.00 
Preventivo 
Engrase de árbol de 
transmisión 
Transmisión 2 1 0.50 
Preventivo Mantenimiento de ejes Transmisión 2 7 3.50 
Correctivo Reparación de corona Transmisión 2 14 7.00 
Correctivo Cambio de aros de llantas Transmisión 1 2 2.00 
Correctivo 
Cambio de bomba de 
embrague 
Transmisión 1 2 2.00 
Correctivo 
Cambio de cañería de 
embrague 
Transmisión 1 1 1.00 
Correctivo Cambio de copas de palier Transmisión 1 3 3.00 
Correctivo 
Cambio de dos rodajes 
posteriores 
Transmisión 1 2 2.00 
Correctivo 
Cambio de elementos de la 
bomba de embrague 
Transmisión 1 3 3.00 
Correctivo Cambio de jebe de cardan Transmisión 1 1 1.00 
Correctivo 
Cambio de palanca de 
cambios 
Transmisión 1 1 1.00 
Correctivo Cambio de palier izquierdo Transmisión 1 1 1.00 
Preventivo 
Cambio de pernos de 
llantas 
Transmisión 1 3 3.00 
Correctivo 
Cambio de resorte de pedal 
de embrague 





Cambio de reten del cardan 
de la doble 
Transmisión 1 2 2.00 
Correctivo 
Cambio de retenes de caja 
doble 
Transmisión 1 3 3.00 
Correctivo 
Cambio de rodaje de árbol 
de transmisión 
Transmisión 1 2 2.00 
Correctivo 
Cambio de rodaje 
delantero izquierdo 
Transmisión 1 2 2.00 
Preventivo 
Mantenimiento de cable de 
embrague 
Transmisión 1 2 2.00 




Transmisión 1 2 2.00 
Preventivo Regulación de embrague Transmisión 1 0.5 0.50 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura  16. Cantidad de servicios de mantenimiento realizada al sistema de transmisión 












Cantidad de Servicios de Mtto. Transmisión






Figura  17. Tiempo promedio de las actividades de mantenimiento del sistema de 
distribución. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.3.   Objetivo 3: Diseñar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo 
estandarizados de forma eficiente incluyendo materiales y herramientas a utilizar. 
Realizando un análisis de las diversas actividades que se realizan en el taller Junior, se ha 
tomado como criterio de selección la frecuencia de los servicios que se han brindado, el 
tiempo del servicio y el costo del mismo, bajo es criterio se ha seleccionado los que se van 
a estandarizar para optimizar el proceso de atención, además debido las actividades 
estandarizadas serán aquellas que se realicen a unidades vehiculares tipo camioneta, ya que 
representan la mayoría de sus clientes, los servicios son: 
 
- Cambio de amortiguadores delanteros y posteriores. 
- Balanceo y Alineamiento 














- Mantenimiento de motor 
- Cambio de Kit de embrague. 
 
3.3.1. Cambio de Amortiguadores delanteros y posteriores 
Este servicio consiste en el cambio de amortiguadores delanteros y posteriores, este servicio 
tiene sus particularidades, en función al sistema de amortiguamiento que tiene el vehículo, 
habiéndose establecido para diversos tipos de vehículos. 
 
3.3.1.1.Actividades estandarizadas de Cambio de amortiguadores delanteros y posteriores 
Pickup y SUV marca Toyota 
Los vehículos tipo pickup y suv, de la marca Toyota tienen un sistema de amortiguación de 
las siguientes características en el eje delantero es de tipo McPherson con barra 
estabilizadora y en el eje posterior de muelles y amortiguador, las actividades para el cambio 
de los amortiguadores delanteros y posteriores son las siguientes. 
 
 
Tabla 15. Actividades estandarizadas de cambio de amortiguadores delanteros y posteriores 




















5 Elevador tipo 
Arco 








Dado de impacto de 19 




10 Elevador tipo 
Arco 
Llave Mixta 14 mm Removedor 
de Pernos 
Desmontaje de 
perno de base 
inferior 
2 Elevador tipo 
Arco 
Dado de impacto de 19 
mm 















Dado de impacto de 19 
mm 






delantero de la 
unidad móvil 
2 Elevador tipo 
Arco 









Compresor de resortes 













5 Elevador tipo 
Arco 








Compresor de resortes 




completo en la 
unidad móvil 
2 Elevador tipo 
Arco 
    
Montaje de 
base superior 
8 Elevador tipo 
Arco 








Dado de impacto de 19 
mm 







perno de base 
inferior 




Dado de impacto de 19 
mm 









Dado de impacto de 19 
mm / 21 mm 
  









Dado de impacto de 17 
mm 
Llave Mixta 17 mm 
Removedor 
de Pernos 
  Cargar el 
amortiguador 
5 Elevador tipo 
Arco 










Dado de impacto de 17 
mm 
Llave Mixta 17 mm 
  




Dado de impacto de 17 / 
19  / 21 mm 
Compresor de resortes 
Llave Mixta 19 mm 
Llave Mixta 17 mm 
Llave Mixta 14 mm 
Removedor 
de Pernos 







3.3.1.2.Actividades estandarizadas de Cambio de amortiguadores delanteros y posteriores 
Pickup y SUV marca Mitsubishi 
Los vehículos tipo pickup y suv, de la marca Mitsubishi tienen un sistema de amortiguación 
de las siguientes características en el eje delantero es de tipo McPherson con barra 
estabilizadora y en el eje posterior de muelles y amortiguador, las actividades para el cambio 
de los amortiguadores delanteros y posteriores son las siguientes. 
 
Tabla 16. Actividades estandarizadas de cambio de amortiguadores delanteros y posteriores 






























Dado de impacto de 















Dado de impacto de 
12 mm 










Dado de impacto de 
19 mm 








































































Dado de impacto de 
19 mm 










Dado de impacto de 
19 mm 









Dado de impacto de 
19 mm / 21 mm 
  








Dado de impacto de 
17 mm 




















Dado de impacto de 
17 mm 
Llave Mixta 17 mm 
  




Dado de impacto de 
12 / 17 / 19  / 21 mm 
Compresor de 
resortes 
Llave Mixta 19 mm 
Llave Mixta 17 mm 
Llave Mixta 14 mm 
Removedor 
de Pernos 




3.3.1.3.Actividades estandarizadas de Cambio de amortiguadores delanteros y posteriores 
Pickup y SUV marca Nissan 
Los vehículos tipo pickup y suv, de la marca Nissan tienen un sistema de amortiguación de 
las siguientes características en el eje delantero tiene amortiguador, barra de torsión y barra 
estabilizadora y en el eje posterior de muelles y amortiguador, las actividades para el cambio 













Tabla 17. Actividades estandarizadas de cambio de amortiguadores delanteros y posteriores 






























Dado de impacto de 19 






Llave Mixta 14 mm Removedor 
de Pernos 
Desmontaje de 






Dado de impacto de 19 
mm 















    




Llave Mixta 14 mm   
Montaje de perno 





Dado de impacto de 19 
mm 









Dado de impacto de 19 
mm / 21 mm 
  
  Desmontaje de 
pernos de soporte 
superior e inferior 
10 Elevador 
tipo Arco 
Dado de impacto de 17 
mm 












    
Montaje de 
pernos de soporte 





Dado de impacto de 17 
mm 
Llave Mixta 17 mm 
  




Dado de impacto de 17 / 
19  / 21 mm 
Compresor de resortes 
Llave Mixta 19 mm 
Llave Mixta 17 mm 
Llave Mixta 14 mm 
Removedor 
de Pernos 
Fuente: elaboración propia 
 
 
3.3.2. Balanceo y alineamiento  
Este servicio consiste en el balaceo dinámico de los neumáticos del vehículo y el 
alineamiento regulando en ángulo de convergencia y divergencia de los neumáticos, e ha 















3.3.2.1.Actividades estandarizadas de Balanceo y alineamiento para camionetas pickup y 
SUV marca Toyota. 
 
Tabla 18. Actividades estandarizadas de balanceo y alineamiento para camionetas pickup 




















5 Elevador tipo 
Arco 









Dado de impacto de  




























Dado de impacto de  





sobre los platos 
gonio métricos 
1 Equipo de 
Alineamiento 






5 Equipo de 
Alineamiento 



















10 Equipo de 
Alineamiento 
Llave Mixta 19 mm 






2 Equipo de 
Alineamiento 
    






Dado de impacto de 19  
/ 21 mm 
Alicate martillo 
Destornillador plano 
Llave Mixta 19 mm 
Llave Mixta 17 mm 
Contrapesos 




3.3.2.2.Actividades estandarizadas de Balanceo y alineamiento para camionetas pickup y 
SUV marca Mitsubishi. 
 
Tabla 19. Actividades estandarizadas de balanceo y alineamiento para camionetas pickup 





























Dado de impacto de  





































Dado de impacto de  
19 mm / 21 mm 
  
Posicionar 
vehículo con los 
neumáticos sobre 
los platos gonio 
métricos 
1 Equipo de 
Alineamient
o 
    
Regular camber 
de excéntricas de 
trapecio inferior 
5 Equipo de 
Alineamient
o 
Llave Mixta 22 mm 
Llave Mixta 17 mm 
Removedo
r de pernos 
Regular caster de 
excéntricas de 
trapecio inferior 
5 Equipo de 
Alineamient
o 
Llave Mixta 22 mm 





10 Equipo de 
Alineamient
o 
Llave Mixta 24 mm 






2 Equipo de 
Alineamient
o 











Dado de impacto de 
19  / 21 mm 
Alicate martillo 
Destornillador plano 
Llave Mixta 24 mm 
Llave Mixta 22 mm 
Llave Mixta 17 mm 
Contrapes
os 
Fuente: elaboración propia 
 
 
3.3.2.3.Actividades estandarizadas de Balanceo y alineamiento para camionetas pickup y 
SUV marca Nissan 
 
Tabla 20. Actividades estandarizadas de balanceo y alineamiento para camionetas pickup 





















Elevar el Vehículo 5 Elevador 
tipo Arco 









Dado de impacto de  
19 mm / 21 mm 
  
Balanceo de 





























Dado de impacto de  
19 mm / 21 mm 
  
Posicionar 
vehículo con los 
neumáticos sobre 
los platos gonio 
métricos 
1 Equipo de 
Alineamient
o 
    
Regular camber de 
excéntricas de 
trapecio inferior 
5 Equipo de 
Alineamient
o 




Regular caster de 
excéntricas de 
trapecio inferior 
5 Equipo de 
Alineamient
o 






10 Equipo de 
Alineamient
o 
Llave Mixta 24 mm 
Llave Mixta 17 mm 
  
Retirar el vehículo 
de platos gonio 
métricos 
2 Equipo de 
Alineamient
o 
    







Dado de impacto de 
19  / 21 mm 
Alicate martillo 
Destornillador plano 
Llave Mixta 24 mm 
Llave Mixta 22 mm 
(02) 
Llave Mixta 17 mm 
Contrapesos 







3.3.3. Mantenimiento de frenos  
El cuidado y mantenimiento de los frenos de un vehículo es de suma importancia porque es 
uno de los sistemas de seguridad más importantes –o el que más-. Debemos tener en cuenta 
que son el principal medio de protección con el que contamos cuando estamos conduciendo 
en carretera o en vía interurbana. 
Se ha establecido actividades estandarizadas para los diferentes tipos de vehículos. 
 
 
3.3.3.1.Actividades estandarizadas del mantenimiento del sistema de frenos de las 
camionetas pickup y SUV marca Toyota 
 

































Dado de impacto de   19 























































Dado de impacto de   19 










Dado de impacto de 17 




























  Detergente 
Desengrasante. 





















































Líquido de Freno 
Detergente 
Desengrasante. 















3.3.3.2.Actividades estandarizadas del mantenimiento del sistema de frenos de las 
camionetas pickup y SUV marca Mitsubishi 































Dado de impacto de   
19 mm / 21 mm 
  
Desmontar Caliper 3 Elevador 
hidráulico 
Llave Mixta 14   




Desarmador plano   

















    
Montar caliper 3 Elevador 
hidráulico 














Dado de impacto de   








Dado de impacto de 
































  Detergente 
Desengrasant
e. 







Montar tambores 3 Elevador 
hidráulico 
    




















    




Dado de impacto de  
19  / 21 mm 















3.3.3.3.Actividades estandarizadas del mantenimiento del sistema de frenos de las 
camionetas pickup y SUV marca Nissan 
 
Tabla 23. Actividades de mantenimiento del sistema de freno para camionetas marca Nissan 
  ACTIVIDADES TIEM
PO 
(MIN) 

























Dado de impacto de   











Desarmador plano   

















    
Montar caliper 3 Elevador 
hidráulico 














Dado de impacto de   








Dado de impacto de   































  Detergente 
Desengrasante. 







Montar tambores 3 Elevador 
hidráulico 
    






    
Completar 
liquido de freno 
2 Elevador 
hidráulico 









    




Dado de impacto de  
19  / 21 mm 














3.3.4. Mantenimiento de motor. 
Mantener nuestro vehículo en buen estado es fundamental para nuestra seguridad y para 
asegurar el buen funcionamiento del motor. Es por eso que se debe realizar un 
mantenimiento preventivo del motor periódicamente, donde se revise el estado general del 
auto para prevenir desgastes en las partes del motor. El mantenimiento preventivo del motor 
hecho periódicamente es una labor y un deber social que te ahorrará dinero y dolores de 
cabeza. 
 
3.3.4.1.Actividades estandarizadas del mantenimiento del motor de las camionetas pickup 
y SUV marca Toyota 
 
Tabla 24. Actividades de mantenimiento del motor en camionetas marca Toyota. 























    




Dado de 14 mm   




    




Cadena reguladora   































Dado de 14 mm 2 galones  
Llenar aceite de 
motor 
10       
Montar filtro de 
aceite 
5   Cadena reguladora   
Montar filtro de aire 3   Destornillador 
estrella 
  
Montar filtro de 
combustible y cebar 







2       
Apagar y verificar el 
nivel de aceite 
3       
Retirar el vehículo 3       
Tiempo del servicio 58 Elevador 
Hidráulico 
























3.3.4.2.Actividades estandarizadas del mantenimiento del motor de las camionetas pickup 
y SUV marca Mitsubishi 
 
Tabla 25. Actividades de mantenimiento del motor en camionetas marca Mitsubishi 



























Dado de 17 mm   




































Dado de 17 mm 2 galones  
Llenar aceite de 
motor 
10       
Montar filtro de 
aceite 
5   Cadena reguladora   
Montar filtro de 
aire 
3   Destornillador estrella   
Montar filtro de 
combustible y 
cebar 









2       
Apagar y verificar 
el nivel de aceite 
3       
Retirar el 
vehículo 
3       
Tiempo del servicio 58 Elevador 
Hidráulic
o 
Dado de 12 mm 











Fuente: elaboración propia. 
 
3.3.4.3.Actividades estandarizadas del mantenimiento del motor de las camionetas pickup 
y SUV marca Nissan 
 
Tabla 26. Actividades de mantenimiento del motor en camionetas marca Nissan 
  ACTIVIDADES TIEM
PO 
(MIN) 




































































Llenar aceite de 
motor 
10     2 galones 
Montar filtro de 
aceite 
5   Cadena reguladora   
Montar filtro de 
aire 
3   Destornillador estrella   
Montar filtro de 
combustible y 
cebar 
5   Alicate Universal 





2       
Apagar y verificar 
el nivel de aceite 
3       
Retirar el 
vehículo 
3       
Tiempo del servicio 58 Elevador 
Hidráulico 
Dado de 12 mm 

















3.3.5. Cambio e Kit de Embrague. 
El cambio de kit de embrague es un mantenimiento correctivo que se debe hacer a fin de 
garantizar el buen funcionamiento del sistema de cambios del vehículo. 
 
 
3.3.5.1.Actividades estandarizadas del mantenimiento de cambio de Kit de Embrague de 
las camionetas pickup y SUV marca Toyota 
 
Tabla 27. Actividades estandarizadas de mantenimiento de cambio de Kit de Embrague de 




























Llave mixta 10 mm 






    
Desmontar el 







Dado de 14 mm 



















Dado 14 mm 
Llave mixta 14 mm 















Dado 14 mm 




















Dado 17 mm 




















Dado 17 mm 
Llave mixta 17 mm 
  


































Dado 12 mm   
















Dado 17 mm 








Dado 17 mm 


























Dado 14 mm 



















Dado 14 mm 
Llave mixta 14 mm 









Dado de impacto 14 mm 










Dado de impacto 14 mm   
Bajar vehículo 2 Elevador 
hidráulico 





Llave mixta 10 mm 








Tiempo del servicio 167 Elevador 
Hidráulico 
Llave mixta 10 mm 
Llave mixta 11 mm 
Llave mixta 17 mm 
Dado de 14 mm 




Pinza de seguros 
  
Fuente: elaboración propia 
 
 
3.3.5.2.Actividades estandarizadas del mantenimiento de cambio de Kit de Embrague de 
las camionetas pickup y SUV marca Mitsubishi 
 
Tabla 28. Actividades estandarizadas de mantenimiento de cambio de Kit de Embrague de 
las camionetas marca Mitsubishi 
  ACTIVIDADES TIEM 
PO 
(MIN) 













Ubicar el vehículo 3 Elevador 
hidráulico 





Llave mixta 10 mm 
Llave mixta 11 mm 
  
Elevar el vehículo 2 Elevador 
hidráulico 
    
Desmontar el 







Dado de 14 mm 





















Dado 12 mm 








Dado 14 mm 
Llave mixta 14 mm 
  
Desmontar puente 







Dado 17 mm 
Llave mixta 17 mm 
  
Desconectar 
sensores de caja 
5 Elevador 
Hidráulico 













Dado 14 mm 





















Dado 14 mm 
Llave mixta 14 mm 
Extensión 
  








    





















Dado 12 mm   








    






Dado 14 mm 









Dado 14 mm 














    
Montar puente de 







Dado 17 mm 
Llave mixta 17 mm 
  
Montar palancas 






Pinza de seguros 
  






Dado 12 mm 
Llave mixta 14 mm 
  






Dado de 14 mm 
Llave mixta 17 mm 
Extensión 
  
Montar rodaje de 





Dado de 12 mm   
Bajar vehículo 2 Elevador 
hidráulico 
    
Conectar batería 2   Llave mixta 10 mm 
Llave mixta 11 mm 
  










Llave mixta 10 mm 
Llave mixta 11 mm 
Llave mixta 12 mm 
Llave mixta 14 mm 
Llave mixta 17 mm 
Dado de 12 mm 
Dado de 14 mm 




Pinza de seguros 
  
Fuente: elaboración propia 
 
 
3.3.5.3.Actividades estandarizadas del mantenimiento de cambio de Kit de Embrague de 
las camionetas pickup y SUV marca Nissan 
 
Tabla 29. Actividades estandarizadas de mantenimiento de cambio de Kit de Embrague de 


















Ubicar el vehículo 3 Elevador 
hidráulico 





Llave mixta 10 mm 
Llave mixta 11 mm 
  
Elevar el vehículo 2 Elevador 
hidráulico 
    
Desmontar el 
cardan de la 
7 Elevador 
hidráulico 
Dado de 14 mm 

























Dado 14 mm 
Llave mixta 14 mm 
Llave mixta 17 mm 
  
Desmontar puente 







Dado 14 mm 
Llave mixta 14 mm 
  
Desconectar 
sensores de caja 
5 Elevador 
Hidráulico 













Dado 17 mm 

















Dado 17 mm 















    





















Dado 12 mm   








    






Dado 17 mm 
Llave mixta 17 mm 
  




Dado 17 mm 
Llave mixta 17 mm 
  












    
Montar puente de 







Dado 14 mm 
Llave mixta 14 mm 
  
Montar palancas 







Pinza de seguros 
  






Dado 14 mm 
Llave mixta 14 mm 
Llave mixta 17 mm 
  






Dado de impacto 14 
mm 
Llave mixta 17 mm 
Extensión 
  
Montar rodaje de 





Dado de impacto 14 
mm 
  
Bajar vehículo 2 Elevador 
hidráulico 
    
Conectar batería 2 Elevador 
hidráulico 
Llave mixta 10 mm 
Llave mixta 11 mm 
  




Tiempo del servicio 167 Elevador 
Hidráulico 
Llave mixta 10 mm 
Llave mixta 11 mm 
Llave mixta 17 mm 
Dado de 14 mm 





Pinza de seguros 
  
Fuente: elaboración propia 
 
 
3.4.Objetivo: Realizar el cálculo económico de las actividades estandarizadas de 
mantenimiento en el taller Juniors. 
El análisis económico se realizará tomando en cuenta los costos operativos que conlleva cada 
actividad 
3.4.1. Costo de Mano de Obra 
El costo de mano de obra contempla el costo del personal que realiza el trabajo 
 
 
ITEM DESCRIPCIÓN  Monto (S/)  
1 Sueldo Bruto Mensual  
          
1,500.00  
2 Gratificación (Ley MYPE) (8.33%) 
              
124.95  
3 CTS (Ley MYPE) (4.17%) 
                
62.55  
4 Vacaciones (Ley MYPE) (4.17%) 
                
62.55  
   
5 Aporte Seguro Salud (9%) 
              
146.25  






3.4.2. Costo de local 
El costo del local se ha considerado tomando en cuenta el costo de alquiler del mercado en 
la zona donde se encuentra ubicado el taller, de la investigación realizada el costo de un local 
de las características que tiene el taller es de S/ 2000.00 mensual. 
 
 
TEM DESCRIPCIÓN  Monto (S/)  
1 Alquiler de local (Área 130 m2) 
          
2,000.00  
   
Costo m2/mes 
                
15.38  
   
Costo hora (m2/hora) 
                   
0.08  
   
Costo minuto (m2/min) 








   
COSTO TOTAL MENSUAL 
          
1,896.30  
   
COSTO HORA 
                   
9.88  
   
COSTO MINUTO 





3.4.3. Costo de Herramientas y Equipos. 
El costo por el uso de herramientas y equipos se ha considerado tomando en cuenta, la vida 

































300.00 1 - 300.00 25.00 0.13 0.0022 
6 Pack de dados 350.00 1 - 350.00 29.17 0.15 0.0025 
7 
Pack de llaves 
mixtas 
















3.4.3.1.Costo de las Actividades estandarizadas del mantenimiento del sistema de frenos 





























1 0.16 0.02 0.01 0.00 
 
Desmontaje de base 
superior 
10 1.64 0.23 0.07 0.01 
 
Desmontaje de 
perno de base 
inferior 








delantero de la 
unidad móvil 
2 0.33 0.05 0.01 0.00 
 
des ensamblaje de 
amortiguador 
delantero 




















completo en la 
unidad móvil 





Montaje de base 
superior 




10 1.64 0.23 0.07 0.01 
 
Montaje de perno 
de base inferior 





5 0.82 0.11 0.03 0.01 
 
  Desmontaje de 
pernos de soporte 
superior e inferior 
10 1.64 0.23 0.07 0.01 
 
  Cargar el 
amortiguador 
5 0.82 0.11 0.03 0.01 
 
Montaje de pernos 
de soporte superior 
e inferior 
10 1.64 0.23 0.07 0.01 
 












3.4.3.2.Costo de las Actividades estandarizadas del mantenimiento del sistema de frenos 




































20 3.27 0.46 0.13 0.03 
 
Desmontaje de 
perno de base 
inferior 




delantero de la 
unidad móvil 
2 0.33 0.05 0.01 0.00 
 
des ensamblaje de 
amortiguador 
delantero 


























completo en la 
unidad móvil 
Montaje de base 
superior 




15 2.45 0.34 0.10 0.02 
 
Montaje de perno 
de base inferior 





5 0.82 0.11 0.03 0.01 
 
  Desmontaje de 
pernos de soporte 
superior e inferior 
10 1.64 0.23 0.07 0.01 
 
  Cargar el 
amortiguador 
5 0.82 0.11 0.03 0.01 
 
Montaje de pernos 
de soporte superior 
e inferior 
10 1.64 0.23 0.07 0.01 
 










3.4.3.3.Costo de las Actividades estandarizadas del mantenimiento del sistema de frenos 


































10 1.64 0.23 0.07 0.01 
 
Desmontaje de 
perno de base 
inferior 












5 0.82 0.11 0.03 0.01 
 
Montaje de base 
superior 
8 1.31 0.18 0.05 0.01 
 
Montaje de perno 
de base inferior 





5 0.82 0.11 0.03 0.01 
 
  Desmontaje de 
pernos de soporte 
superior e inferior 
10 1.64 0.23 0.07 0.01 
 
  Cargar el 
amortiguador 






pernos de soporte 
superior e inferior 
10 1.64 0.23 0.07 0.01 
 
Tiempo del servicio 66 10.80 1.51 0.43 0.09 12.83 
 
 
3.4.3.4.Costo de las actividades estandarizadas de Balanceo y alineamiento para 
















































5          0.82            0.17                          0.03      0.01  
 
Posicionar 
vehículo con los 
neumáticos sobre 





los platos gonio 
métricos 
Regular camber 
de excéntricas de 
trapecio inferior 
5          0.82            0.17                          0.03      0.01  
 
Regular caster de 
excéntricas de 
trapecio inferior 










2          0.33            0.07                          0.01      0.00  
 




3.4.3.5.Costo de las actividades estandarizadas de Balanceo y alineamiento para 

























5          0.82            0.20                          
0.03  




8          1.32            0.32                          
0.05  










20          3.29            0.80                          
0.12  














5          0.82            0.17                          
0.03  
    0.01  
 
Posicionar 
vehículo con los 
neumáticos sobre 
los platos gonio 
métricos 
1          0.16            0.03                          
0.01  
    0.00  
 
Regular camber 
de excéntricas de 
trapecio inferior 
5          0.82            0.17                          
0.03  
    0.01  
 
Regular caster de 
excéntricas de 
trapecio inferior 
5          0.82            0.17                          
0.03  




10          1.65            0.35                          
0.06  






2          0.33            0.07                          
0.01  
    0.00  
 
Tiempo del servicio 61        10.04            2.29                          
0.35  







3.4.3.6.Costo de las actividades estandarizadas de Balanceo y alineamiento para 
























5          0.82            0.20                          
0.03  






8          1.32            0.32                          
0.05  





20          3.29            0.80                          
0.12  














5          0.82            0.17                          
0.03  
 0.01  
 
Posicionar 
vehículo con los 
neumáticos sobre 
los platos gonio 
métricos 
1          0.16            0.03                          
0.01  
 0.00  
 
Regular camber 
de excéntricas de 
trapecio inferior 
5          0.82            0.17                          
0.03  
 0.01  
 
Regular caster de 
excéntricas de 
trapecio inferior 
5          0.82            0.17                          
0.03  







10          1.65            0.35                          
0.06  






2          0.33            0.07                          
0.01  
 0.00  
 
Tiempo del servicio 61        10.04            2.29                          
0.35  




3.4.3.7.Costo de actividades estandarizadas del mantenimiento del sistema de frenos de las 



























Ubicar y elevar 
el vehículo 
3          
0.49  
          
0.07  
                        
0.02  





3          
0.49  
          
0.07  
                        
0.02  





3          
0.49  
          
0.07  
                        
0.02  




3          
0.49  
          
0.07  
                        
0.02  
    0.00  
 
Lijar discos de 
freno 
3          
0.49  
          
0.07  
                        
0.02  















5          
0.82  
          
0.11  
                        
0.03  




3          
0.49  
          
0.07  
                        
0.02  
    0.00  
 
completar 
liquido de freno 
5          
0.82  
          
0.11  
                        
0.03  





2          
0.33  
          
0.05  
                        
0.01  






3          
0.49  
          
0.07  
                        
0.02  
    0.00  
 
Liberar freno de 
estacionamient
o 
2          
0.33  
          
0.05  
                        
0.01  




10          
1.65  
          
0.23  
                        
0.06  




5          
0.82  
          
0.11  
                        
0.03  





5          
0.82  
          
0.11  
                        
0.03  
    0.01  
 
  Montar de 
zapatas nuevas 
15          
2.47  
          
0.34  
                        
0.09  




3          
0.49  
          
0.07  
                        
0.02  






5          
0.82  
          
0.11  
                        
0.03  
    0.01  
 
completar 
liquido de freno 
2          
0.33  
          
0.05  
                        
0.01  








5          
0.82  
          
0.11  
                        
0.03  




85        
13.99  
          
1.95  
                        
0.49  
    0.11   16.54  
 
 
3.4.3.8.Costo de actividades estandarizadas del mantenimiento del sistema de frenos de las 





























3          
0.49  
          
0.07  
                        
0.02  





3          
0.49  
          
0.07  
                        
0.02  




3          
0.49  
          
0.07  
                        
0.02  





3          
0.49  
          
0.07  
                        
0.02  




3          
0.49  
          
0.07  
                        
0.02  













5          
0.82  
          
0.11  
                        
0.03  




3          
0.49  
          
0.07  
                        
0.02  








2          
0.33  
          
0.05  
                        
0.01  





2          
0.33  
          
0.05  
                        
0.01  






3          
0.49  
          
0.07  
                        
0.02  






2          
0.33  
          
0.05  
                        
0.01  




10          
1.65  
          
0.23  
                        
0.06  




5          
0.82  
          
0.11  
                        
0.03  





5          
0.82  
          
0.11  
                        
0.03  
   0.01  
 
  Montar de 
zapatas 
nuevas 
15          
2.47  
          
0.34  
                        
0.09  




3          
0.49  
          
0.07  
                        
0.02  






5          
0.82  
          
0.11  
                        
0.03  





2          
0.33  
          
0.05  
                        
0.01  








5          
0.82  
          
0.11  
                        
0.03  




82        
13.50  
          
1.88  
                        
0.47  
   0.11               
15.96  
 
3.4.3.9.Costo de actividades estandarizadas del mantenimiento del sistema de frenos de las 


























3                
0.49  
               
0.07  
               
0.02  






3                
0.49  
               
0.07  
               
0.02  





3                
0.49  
               
0.07  
               
0.02  






3                
0.49  
               
0.07  
               
0.02  





3                
0.49  
               
0.07  
               
0.02  














5                
0.82  
               
0.11  
               
0.03  





3                
0.49  
               
0.07  
               
0.02  









2                
0.33  
               
0.05  
               
0.01  






2                
0.33  
               
0.05  
               
0.01  







3                
0.49  
               
0.07  
               
0.02  







2                
0.33  
               
0.05  
               
0.01  





10                
1.65  
               
0.23  
               
0.06  





5                
0.82  
               
0.11  
               
0.03  





s de zapata 
5                
0.82  
               
0.11  
               
0.03  
               
0.01  
 
  Montar de 
zapatas 
nuevas 
15                
2.47  
               
0.34  
               
0.09  





3                
0.49  
               
0.07  
               
0.02  







5                
0.82  
               
0.11  
               
0.03  






2                
0.33  
               
0.05  
               
0.01  









5                
0.82  
               
0.11  
               
0.03  





82              
13.50  
               
1.88  
               
0.47  
               
0.11  




3.4.3.10. Costo de las actividades estandarizadas del mantenimiento del motor de las 





























3          
0.49  
          
0.06  
                        
0.02  





3          
0.49  
          
0.06  
                        
0.02  




5          
0.82  
          
0.10  
                        
0.03  
    0.01  
 
Desmontar 
filtro e aceite 
5          
0.82  
          
0.10  
                        
0.03  
    0.01  
 
Desmontar 
filtro de aire 
3          
0.49  
          
0.06  
                        
0.02  





5          
0.82  
          
0.10  
                        
0.03  









 Montar perno 
de cárter 
3          
0.49  
          
0.06  
                        
0.02  







10          
1.65  
          
0.19  
                        
0.06  




5          
0.82  
          
0.10  
                        
0.03  




3          
0.49  
          
0.06  
                        
0.02  





5          
0.82  
          
0.10  
                        
0.03  




2          
0.33  
          
0.04  
                        
0.01  




nivel de aceite 
3          
0.49  
          
0.06  
                        
0.02  




3          
0.49  
          
0.06  
                        
0.02  
    0.00  
 
Tiempo del servicio 58          
9.55  
          
1.12  
                        
0.34  
    0.08   11.08  
  
 
3.4.3.11. Costo de las actividades estandarizadas del mantenimiento del motor de las 




























3                
0.49  
               
0.06  
               
0.02  






3                
0.49  
               
0.06  
               
0.02  









5                
0.82  
               
0.10  
               
0.03  






5                
0.82  
               
0.10  
               
0.03  




filtro de aire 
3                
0.49  
               
0.06  
               
0.02  






5                
0.82  
               
0.10  
               
0.03  














3                
0.49  
               
0.06  
               
0.02  






10                
1.65  
               
0.19  
               
0.06  






5                
0.82  
               
0.10  
               
0.03  




filtro de aire 
3                
0.49  
               
0.06  
               
0.02  







5                
0.82  
               
0.10  
               
0.03  





2                
0.33  
               
0.04  
               
0.01  







3                
0.49  
               
0.06  
               
0.02  








3                
0.49  
               
0.06  
               
0.02  





58                
9.55  
               
1.12  
               
0.34  
               
0.08  




3.4.3.12. Costo de las actividades estandarizadas del mantenimiento del motor de las 




























3          
0.49  
          
0.06  
                        
0.02  





3          
0.49  
          
0.06  
                        
0.02  




5          
0.82  
          
0.10  
                        
0.03  





5          
0.82  
          
0.10  
                        
0.03  
    0.01  
 
Desmontar 
filtro de aire 
3          
0.49  
          
0.06  
                        
0.02  





5          
0.82  
          
0.10  
                        
0.03  













3          
0.49  
          
0.06  
                        
0.02  







10          
1.65  
          
0.19  
                        
0.06  




5          
0.82  
          
0.10  
                        
0.03  




3          
0.49  
          
0.06  
                        
0.02  






5          
0.82  
          
0.10  
                        
0.03  




2          
0.33  
          
0.04  
                        
0.01  






3          
0.49  
          
0.06  
                        
0.02  




3          
0.49  
          
0.06  
                        
0.02  




58          
9.55  
          
1.12  
                        
0.34  










3.4.3.13. Costo de las actividades estandarizadas del mantenimiento de cambio de Kit 



























3          
0.49  
          
0.08  
                        
0.02  




2          
0.33  
          
0.05  
                        
0.01  




2          
0.33  
          
0.05  
                        
0.01  
    0.00  
 
Desmontar el 
cardan de la 
transmisión 
posterior 
7          
1.15  
          
0.18  
                        
0.04  





5          
0.82  
          
0.13  
                        
0.03  






10          
1.65  
          
0.25  
                        
0.06  






10          
1.65  
          
0.25  
                        
0.06  





5          
0.82  
          
0.13  
                        
0.03  





5          
0.82  
          
0.13  
                        
0.03  







7          
1.15  
          
0.18  
                        
0.04  







10          
1.65  
          
0.25  
                        
0.06  





10          
1.65  
          
0.25  
                        
0.06  




5          
0.82  
          
0.13  
                        
0.03  





3          
0.49  
          
0.08  
                        
0.02  













3          
0.49  
          
0.08  
                        
0.02  




5          
0.82  
          
0.13  
                        
0.03  





10          
1.65  
          
0.25  
                        
0.06  




7          
1.15  
          
0.18  
                        
0.04  





5          
0.82  
          
0.13  
                        
0.03  





5          
0.82  
          
0.13  
                        
0.03  









10          
1.65  
          
0.25  
                        
0.06  







10          
1.65  
          
0.25  
                        
0.06  






10          
1.65  
          
0.25  
                        
0.06  






7          
1.15  
          
0.18  
                        
0.04  






5          
0.82  
          
0.13  
                        
0.03  




2          
0.33  
          
0.05  
                        
0.01  




2          
0.33  
          
0.05  
                        
0.01  




2          
0.33  
          
0.05  
                        
0.01  




167        
27.49  
          
4.19  
                        
0.97  








3.4.3.14. Costo de las actividades estandarizadas del mantenimiento de cambio de Kit 



























3          
0.49  
          
0.08  
                        
0.02  




2          
0.33  
          
0.05  
                        
0.01  




2          
0.33  
          
0.05  
                        
0.01  
    0.00  
 
Desmontar el 
cardan de la 
transmisión 
posterior 
7          
1.15  
          
0.18  
                        
0.04  





5          
0.82  
          
0.13  
                        
0.03  






10          
1.65  
          
0.25  
                        
0.06  




3          
0.49  
          
0.08  
                        
0.02  






10          
1.65  
          
0.25  
                        
0.06  





5          
0.82  
          
0.13  
                        
0.03  








5          
0.82  
          
0.13  
                        
0.03  




7          
1.15  
          
0.18  
                        
0.04  







10          
1.65  
          
0.25  
                        
0.06  





10          
1.65  
          
0.25  
                        
0.06  




5          
0.82  
          
0.13  
                        
0.03  





3          
0.49  
          
0.08  
                        
0.02  













3          
0.49  
          
0.08  
                        
0.02  




5          
0.82  
          
0.13  
                        
0.03  





10          
1.65  
          
0.25  
                        
0.06  




7          
1.15  
          
0.18  
                        
0.04  





5          
0.82  
          
0.13  
                        
0.03  








5          
0.82  
          
0.13  
                        
0.03  






10          
1.65  
          
0.25  
                        
0.06  







10          
1.65  
          
0.25  
                        
0.06  






10          
1.65  
          
0.25  
                        
0.06  






7          
1.15  
          
0.18  
                        
0.04  






5          
0.82  
          
0.13  
                        
0.03  




2          
0.33  
          
0.05  
                        
0.01  




2          
0.33  
          
0.05  
                        
0.01  




2          
0.33  
          
0.05  
                        
0.01  
    0.00    
Tiempo del 
servicio 
170        
27.98  
          
4.26  
                        
0.98  





3.4.3.15. Costo de las actividades estandarizadas del mantenimiento de cambio de Kit 





























3          
0.49  
          
0.08  
                        
0.02  




2          
0.33  
          
0.05  
                        
0.01  




2          
0.33  
          
0.05  
                        
0.01  
    0.00  
 
Desmontar el 
cardan de la 
transmisión 
posterior 
7          
1.15  
          
0.18  
                        
0.04  





5          
0.82  
          
0.13  
                        
0.03  






10          
1.65  
          
0.25  
                        
0.06  




soporte de caja 
10          
1.65  
          
0.25  
                        
0.06  





5          
0.82  
          
0.13  
                        
0.03  





5          
0.82  
          
0.13  
                        
0.03  







7          
1.15  
          
0.18  
                        
0.04  







10          
1.65  
          
0.25  
                        
0.06  





10          
1.65  
          
0.25  
                        
0.06  
    0.01  
 
Retirar caja de 
cambio 
5          
0.82  
          
0.13  
                        
0.03  




3          
0.49  
          
0.08  
                        
0.02  










Montaje de Kit 
e embrague 
3          
0.49  
          
0.08  
                        
0.02  
    0.00  
 
Montar caja de 
cambios 
5          
0.82  
          
0.13  
                        
0.03  




10          
1.65  
          
0.25  
                        
0.06  




7          
1.15  
          
0.18  
                        
0.04  





5          
0.82  
          
0.13  
                        
0.03  





5          
0.82  
          
0.13  
                        
0.03  
    0.01  
 
Montar puente 
de soporte de 
caja 
10          
1.65  
          
0.25  
                        
0.06  










10          
1.65  
          
0.25  
                        
0.06  





10          
1.65  
          
0.25  
                        
0.06  





7          
1.15  
          
0.18  
                        
0.04  
    0.01  
 
Montar rodaje 
de centro de 
cardan 
5          
0.82  
          
0.13  
                        
0.03  
    0.01  
 
Bajar vehículo 2          
0.33  
          
0.05  
                        
0.01  




2          
0.33  
          
0.05  
                        
0.01  




2          
0.33  
          
0.05  
                        
0.01  
    0.00  
 
Tiempo del servicio 167        
27.49  
          
4.19  
                        
0.97  












IV.   DISCUSIÓN. 
En los últimos años el mantenimiento de los vehículos automotores se ha convertido en unos 
de los principales pilares en las diversas empresas de tipo público o privado, lo cual ha 
conllevada una evolución en los talleres automotrices donde se brindan estos servicios. 
 
Por lo expuesto el taller automotriz Juniors SAC, preocupada por los servicios que vienen 
brindado, los cuales han dependido exclusivamente del personal que brindaba el servicio, ha 
decidido la estandarización de los procesos, con lo cual se brindará un mejor servicio al 
cliente. 
 
Además, podemos indicar que dentro de las limitaciones que encontramos para el desarrollo 
de la investigación es la información histórica en referencia a los tipos de mantenimiento 
que brinda el taller automotriz. Sin embargo, se ha podido verificar los tiempos de las 
actividades y de esta manera realizar la propuesta de la estandarización de las actividades, 
logrando de esta manera la optimización de mano de obra, equipos y herramientas, además 





















V.   CONCLUSIONES. 
 Del diagnóstico realizado se caracterizó las diversas actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo pudiéndose detectar que estas se realizan según la 
metodología del personal técnico lo que ocasiona que una misma actividad se realice 
de diferente forma y en diferentes tiempo, con lo cual se afecta a clientes que solicitan 
un servicio en el taller automotriz Junios SAC, también se ha verificado que si se 
cuenta con las herramientas y equipos necesario para realizar las actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo que brinda. 
 
  Se ha realizado la evaluación de las diversas actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo que se realizan en el taller pudiendo identificar que el 65% 
son actividades de mantenimiento correctivo y el 35% de mantenimiento preventivo; 
por el tipo de vehículo que atienden podemos indicar que el 88% son camionetas y 
el 12 % son autos; de todas las actividades de mantenimiento realizadas el 12% son 
del sistema de suspensión, 16% del sistema de dirección, 2% del sistema eléctrico, 
11% del sistema de frenos, 32% del motor y 27% del sistema de trasmisión. 
 
 Se seleccionaron las siguientes actividades de mantenimiento: Cambio de 
amortiguadores delanteros y posteriores, balanceo y alineamiento, mantenimiento de 
sistema de freno, mantenimiento de motor, cambio de Kit de embrague, para las 
cuales se estandarizo el proceso de ejecución, optimizando el uso el personal, 
herramientas y equipos, además del tiempo de trabajo logrando establecer tiempos 
estándares de trabajo, tomando en cuenta el tipo de vehículo (camioneta), debido a 
que la tendencia del taller es volverse especialista en este tipo de vehículo y la marca 
del vehículo. 
 
 Se calculó los costos operativos de la realización de cada una de las actividades, 
tomando en cuenta el costo de la mano de obra directa, depreciación de equipos, 
depreciación de las herramientas y los costos de alquiler del local, de esta manera se 
ha logrado cuantificar los costos reales de las diversas actividades de mantenimiento 






VI.   RECOMENDACIONES. 
 Se debe estandarizar todos los procesos que brindan los talleres automotrices ya que 
de esa forma se podrá verificar que si cuentan con el personal, herramientas y equipos 
adecuados para las diversas actividades de mantenimiento que se brinda. 
 
 A este estudio se debe complementar el tratamiento de los residuos que generan los 
talleres automotrices que son contaminantes para el medio ambiente, el manejo de 
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Registro Fotográficos del taller automotriz Junior y su equipamiento 
 
 










































Figura  26. Equipo de enllante de neumáticos 
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